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治療. 2019 Sep; 4(4): 185-199.
12) Hori S, Hori E, Shibata T, Umemura K, Okamoto S, Kubo M, Horie Y, Kuroda S. Correlation between cerebral microbleeds 
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1) 柏﨑大奈．脳神経のしくみとはたらき．ブレインナーシング 2019春季増刊「脳神経ケアに役立つ図解　からだ
のしくみとはたらき．2019 Jan; 466: 40-53.
2) 黒田　敏．Muse細胞〜脳梗塞における自己修復と細胞治療〜．血液フロンティア．2019 Jan; 29(2): 177-184.
3) Russin JJ, Dehdashti AR, Vajkoczy P, Kuroda S, Mao Y. Introduction. The unrealized gain of cerebral revascularization. 
Neurosurg Focus. 2019 Feb; 46(2): E1.
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2) Kuroda S. Bypass surgery for moyamoya disease. WFNS education course in conjunction with INCONESON Ⅱ; 2019 Apr 4; 
Kathmandu. 
3) Kuroda S. 「Morning Practical Clinics」Complication avoidance in intracranial surgery. 2019 American Association 
Neurological Surgeons Annual Scientific Meeting; 2019 Apr 13-17; San Diego. 
4) Kuwayama N. Endovascular aneurysm Tx. The ACNS Foundation Course; 2019 May 31; Kathmandu, Nepal. (Invited 
lecture) 
5) Akioka N. [Workshop: Hands-on on Endovascular Procedures] Basic catheter manipulation. 11th WFNS Rabat Reference 
Center Course for Young African Neurosurgeons & WFNS Education and Training Committee Course; 2019 Jun 18-19; 
Tangier, Morocco. 
6) Kuwayama N. [Workshop: Hands-on on Endovascular Procedures] Basic aneurysm coiling. 11th WFNS Rabat Reference 
Center Course for Young African Neurosurgeons & WFNS Education and Training Committee Course; 2019 Jun 18-19; 
Tangier, Morocco. 
7) Kuwayama N. [Course: Vascular Session] Various techniques of aneurysm coiling. 11th WFNS Rabat Reference Center 
Course for Young African Neurosurgeons & WFNS Education and Training Committee Course; 2019 Jun 18-19; Tangier, 
Morocco. 
8) Kuwayama N. Endovascular aneurysm Tx. The 3rd Arab Pediatric - 8th Maghrebian Neurosurgery Joint Conference; 2019 
Jun 19-22; Tangier, Morocco. 
9) Kuwayama N. Endovascular aneurysm treatment. - Adjunctive technique. WFNS Foundation ACNS Seminar Tianjin 2019; 
2019 Aug 8-11; Tianjin. (Invited lecture) 
10) Kuwayama N. Endovascular treatment of dural AV fistulas. WFNS Foundation ACNS Seminar Tianjin 2019; 2019 Aug 
8-11; Tianjin. (Invited lecture)
11) Akai T, Yamashita M, Iizuka H, Kuroda S. Treatment strategy for craniosynostosis - selection of conventional cranioplasty, 
suturectomy or distraction osteogenesis. 18th Congress of International Society of Craniofacial Surgery (ISCFS 2019); 2019 
Sep 16-19; Paris. 
12) Akai T, Hatta T, Shimada H, Kuroda S. Extracranial outflow of gold particles in cerebrospinal fluid. The International 
Society of Pediatric Neurosurgery (ISPN) 47th Annual Meeting; 2019 Oct 20-24; Birmingham. 
13) Kuwayama N. Endovascular treatment of cerebral aneurysm. 4th International Society of Minimally Invasive Neurosurgery 
(ISMINS); 2019 Oct 25-26; Phuket, Thailand. 
14) Akioka N. Predictive analysis of the appearance of symptoms of dural AVFs with cortical venous reflux. 4th International 
Society of Minimally Invasive Neurosurgery (ISMINS); 2019 Oct 25-26; Phuket, Thailand. 
15) 山本修輔，秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也，黒田　敏．横・S状静脈洞硬膜動静脈瘻（Ⅱa+b）の1例．第27回北
陸IVNR研究会；2019 Jan 26；金沢．
16) 秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也，黒田　敏．当院での包括的脳卒中センター立ち上げ後の急性期血栓回収療法
について．第27回北陸IVNR研究会；2019 Jan 26；金沢．
17) 岡本宗司，久保道也，古井英介，髙　正圭，加茂徹大，城　泰輔，堀江幸男，桑山直也，黒田　敏．STA pull-
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through法を用いて右上腕動脈経由でCASを施行した右頚部内頚動脈狭窄症の1例．第27回北陸IVNR研究会；
2019 Jan 26；金沢．
18) 白石啓太朗，秋岡直樹，柏﨑大奈，桑山直也，黒田　敏．PICAをinvolveした解離性椎骨動脈瘤の1例．第27回北
陸IVNR研究会；2019 Jan 26；金沢．
19) 黒田　敏．脳虚血に対する脳血管反応性−脳卒中の外科への応用．第48回日本心脈管作動物質学会；2019 Feb 
7-8；富山．
20) 秋岡直樹，野口　京，柏﨑大奈，桑山直也，黒田　敏．Pipeline stent留置後脳動脈瘤血栓化評価における非造影
ASL 4D-MRAの有用性．第48回日本神経放射線学会；2019 Feb 14-16；久留米．
21) 桑山直也，秋岡直樹，柏﨑大奈，黒田　敏．頭蓋内硬膜動静脈瘻に対するOnyx塞栓術．初期成績とチップス．
第48回日本神経放射線学会；2019 Feb 14-16；久留米. 
22) 黒田　敏．開頭手術の周術期合併症をいかに予防するか？ 〜脳血管イベント・けいれんなど〜．第2回脳神経外
科M&Mカンファランス；2019 Feb 16；東京．
23) 秋岡直樹．硬膜動静脈瘻塞栓術における合併症予防のための対策．第2回脳神経外科M&Mカンファランス；
2019 Feb 16；東京．
24) 赤井卓也，山下昌信，黒田　敏．頭蓋骨縫合早期癒合症治療のtrouble shooting．第2回脳神経外科M&Mカンファ
ランス；2019 Feb 16；東京．
25) 山本修輔，齋藤久泰，内野晴登，柏崎大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．低位走行STA前頭枝のSTA-MCA
バイパス術における使用〜いかに顔面神経損傷を回避するか？〜．第2回脳神経外科M&Mカンファランス；
2019 Feb 16；東京．
26) 堀恵美子，黒田　敏．脳動脈瘤クリッピング術における合併症の回避〜より安全な手術を目指して．第2回脳神
経外科M&Mカンファランス；2019 Feb 16；東京．
27) 柏﨑大奈．頚動脈内膜剥離術を安全に実施するための方策〜MMCからの教訓と考察．第2回脳神経外科M&Mカ
ンファランス；2019 Feb 16；東京．
28) 柏﨑大奈，浜田さおり，山本修輔，白石啓太朗，齋藤久泰，秋岡直樹，桑山直也，野口　京，黒田　敏．内頚
動脈狭窄症不安定プラークの局所ならびに全身炎症の画像所見と病理像．第42回日本脳神経CI学会総会；2019 
Mar 1-2；東京. 
29) 秋岡直樹，桑山直也，柏﨑大奈，黒田　敏．硬膜動静脈瘻に対する経動脈的塞栓術：Onyx注入動脈の選択と治
療成績の関係．第48回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
30) 岡田恭典，山本修輔，浜田さおり，白石啓太朗，齋藤久泰，柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．頚動
脈内膜剥離術後の外頚動脈閉塞の特徴と予防手技．第48回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2019）；
2019 Mar 21-23；横浜. 
31) 柏﨑大奈，山本修輔，齋藤久泰，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．頚動脈狭窄症プラークにおけるM1マクロファー
ジ高極性の発症における役割．第48回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
32) 久保道也，桑山直也，岡本宗司，髙　正圭，加茂徹大，城　泰輔，堀江幸男，古井英介，黒田　敏．硬膜動静脈シャ
ントが静脈洞に流出する開口部の局在−硬膜静脈の生理的開口部との関係−．第48回日本脳卒中の外科学会学術
集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
33) 齋藤久泰，内野晴登，白石啓太朗，山本修輔，髙　正圭，柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，寳金清博，黒田　敏．
後大脳動脈領域を含んだ高度脳虚血を有するもやもや病に対する一期的脳血行再建術．第48回日本脳卒中の外
科学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
34) 浜田さおり，山本修輔，齋藤久泰，柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．もやもや病に対する直接血行
再建術における再吻合の要因．第48回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
35) 山本修輔，齋藤久泰，内野晴登，柏﨑大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．小児期発症成人もやもや病の臨床像，
放射線学的所見，外科治療．第48回日本脳卒中の外科学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
36) 川堀真人，七戸秀夫，黒田　敏，寳金清博．脳梗塞に対する自家骨髄間質細胞直接投与．第一相医師主導治験：
RAINBOW研究．第44回日本脳卒中学会学術集会（STROKE 2019）；2019 Mar 21-23；横浜. 
37) 柏﨑大奈，浜田さおり，丸山邦隆，山本修輔，齋藤久泰，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．不安定プラーク
はCEA/CAS前後のpolyvascular diseaseのリスク要因である．第44回日本脳卒中学会学術集会（STROKE 2019）；
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クにおける血管内皮細胞の活動性とプラーク内出血の関係．第62回日本脳循環代謝学会学術集会；2019 Nov 29-
30；仙台．
99) 富田隆浩，秋岡直樹，柏﨑大奈，山本修輔，赤井卓也，黒田　敏．再開頭時の前頭洞閉鎖における工夫−ジグザ
グ側頭筋弁の有用性．第24回関西脳神経外科手術研究会学術集会；2019 Dec 21；大阪．
◆	 その他
1) 桑山直也．脳梗塞治療の最前線．飛騨市民病院講演会；2019 Feb 20；飛騨．
2) 秋岡直樹．脳梗塞治療の最前線〜富山県の脳梗塞診療の現状と課題〜．脳卒中UpToDate；2019 Feb 20；飛騨．
3) 富田隆浩．再発悪性グリオーマに対するmEHTの安全性・治療経験．第7回TOMぶり街道カンファレンス；2019 
Mar 9；千歳．
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4) 丸山邦隆．胸髄髄内腫瘍 (diffuse midline glioma, H3K27M-mutant, WHO grade IV）の一例．第7回TOMぶり街道カ
ンファレンス；2019 Mar 9；千歳．
5) 赤井卓也，高　正圭，富田隆浩，黒田　敏．「教育講演」小児神経外科手術におけるトラブルシューティング．
第7回TOMぶり街道カンファレンス；2019 Mar 9；千歳．
6) 山本修輔，齋藤久泰，内野晴登，柏崎大奈，秋岡直樹，桑山直也，黒田　敏．低位走行STAを用いた安全なバ
イパス手術．第7回TOMぶり街道カンファレンス；2019 Mar 9；千歳．
7) 柏﨑大奈．CEA，CASを安全に実施するための方策〜M&Mカンファランスからの教訓．第7回TOMぶり街道カ
ンファレンス；2019 Mar 9；千歳．
8) 黒田　敏．「教育講演」もやもや病に対するバイパス術の技術論．第7回TOMぶり街道カンファレンス；2019 Mar 9；
千歳．
9) 桑山直也．「教育講演」硬膜動静脈瘻の治療:Onyxによる新時代の幕開け．第7回TOMぶり街道カンファレンス；
2019 Mar 9；千歳．
10) 秋岡直樹．当院で経験したCCj AVFの解剖学的検討．第7回TOMぶり街道カンファレンス；2019 Mar 9；千歳．
11) 白石啓太朗，富田隆浩，赤井卓也，桑山直也，黒田　敏．Von Hippel-Lindau病を背景とする再発性多発血管芽腫
の症例．第5回劔ニューロオンコロジーセミナー；2019 Jun 7；富山．
12) 赤井卓也，富田隆浩，黒田　敏．富山大学における脳腫瘍遺伝子診断の現状．第5回劔ニューロオンコロジーセ
ミナー；2019 Jun 7；富山．
13) 桑山直也．硬膜動静脈瘻の病態と治療．硬膜動静脈瘻レビュー2019；2019 Jul 9；福岡．
14) 白石啓太朗．あれ！？足りない，どうしよう！？−機転を利かせた直接バイパス，通るか否かは神のみぞ知る−．
第21回脳教カンファレンス；2019 Jul 20；いわき．
15) 赤井卓也，小澤哲夫，山下昌信，黒田　敏．次世代シーケンサを用いた家族性頭蓋骨縫合早期癒合症症例の遺
伝子解析．第15回Craniosynostosis研究会；2019 Jul 20；東京．
16) 秋岡直樹．チームで取り組む脳血管内治療．トータルケアセミナー〜急性期からACPまで〜；2019 Aug 29；名古屋．
17) 髙　正圭．マイクロ手術道場での成長と課題．富山マイクロ手術道場；2019 Sep 14；富山．
18) 堀恵美子．2012年3月before，after．富山マイクロ手術道場；2019 Sep 14；富山．
19) 富田隆浩．側頭葉−島回神経膠腫の臨床．富山県脳腫瘍治療カンファレンス；2019 Nov 5；富山．
20) 桑山直也．硬膜動静脈瘻の治療　Onyxの役割．山陰若手脳血管内治療研究会；2019 Nov 15；出雲．
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